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Динамічні зміни, які супроводжують на сьогоднішній день розвиток України, 
спонукають керівництво територіальних громад шукати дієві інструменти управління 
розвитком даних утворень. Традиційними інструментами управління стратегіями розвитку 
територій та України в цілому є програми. У зв’язку з чим, на сьогодні керівні апарати 
мають таку структуру, першочерговим призначенням якої є задоволення потреб програми. 
Тобто кожен низхідний та висхідний управлінський, фінансовий, інформаційний, та ін. потік 
має такі об’єм, напрям та часову характеристику, які необхідні для досягнення мети 
програми.  
Однак реформа децентралізації влади призводить до необхідності змінювати основні 
характеристики цих потоків, разом із структурами керівних апаратів. Що призводить до 
певних часових, ресурсних та фінансових втрат, і тому процес описаних вище перетворень, 
повинен бути чітко спланованим, зваженим та доцільним саме для певної територіальної 
громади. Окрім цього, даний процес перетворень повинен забезпечувати впровадження такої 
системи управління територіальною громадою, яка забезпечить її подальшу спроможність, 
яка охарактеризована у Постанові КМУ № 214 від 8 квітня 2016 р. як здатність «самостійно 
або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання 
послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці» [1].  
Однак, кожна оремо взята територіальна громада має свою кількісну характеристику 
«належного» рівня так званої «соціальної» складової, і тому необхідно звертати особливу 
увагу на те, щоб ця характеристика не суперечила аналогічному показнику по Україні в 
цілому. Виконання цієї умови актуалізує використання кластерного підходу при формуванні 
програм розвитку територіальних громад, як такого, який дозволяє провести групування 
об’єктів специфічним чином, і на основі інформації про отримані кластери управляти 
розвитком територіальної громади. 
Таким чином, виникає протиріччя між необхідністю застосування такого 
інструментарію управління розвитком територіальних громад, який здатен максимізувати всі 
позитивні ефекти від діяльності громади, та недосконалістю даних інструментів з точки зору 
їх спільної спрямованості із загальнодержавними напрямами розвитку. 
Тобто, завдання створення технології управління територіальною громадою, яка буде 
не суперечити стратегічним напрямам розвитку України і буде максимізувати позитивні 
ефекти від діяльності територіальної громади є актуальним, як в прикладному так і в 
науковому аспектах, а тому потребує детального розгляду і вирішення.  
Питання розвитку територій, регіонів, міст, тощо є актуальними не лише для 
українських науковців, а і для зарубіжних дослідників. Про що свідчить наявність робіт [2–
4], присвячених даному питанню. Поряд з цим, актуальність кластерного підходу при 
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управлінні територіальними стратегіями розкривається в роботах білоруських вчених [5,6]. 
Серед українських науковців питання розвитку територій вивчають В. Бабаєв [7], 
О. Безуглий, О. Крайнік, Б. Колесніков, І. Мішина, та інші. Зокрема питанням застосування 
кластерного підходу у розрізі управління розвитком територій приділяють увагу такі вчені, 
як І. Дегтярьова, В. Івальчук, І. Лисенко, Н. Мікула, І. Чикаренко, та інші. Хоча, на 
сьогоднішній день існує велика кількість напрацювань у напрямі застосування кластерів для 
управління розвитком територіальних одиниць, залишаються не вирішеними питання 
симбіозу позитивних характеристик кластерного методу, як такого який вже довів свою 
ефективність зокрема в Білорусії, та програмного менеджменту, теоретико-методологічні 
засади якого вже на протязі багатьох років реалізуються в Україні. 
Тобто є актуальна необхідність у створенні механізму формування програми розвитку 
територіальної громади на базі кластерного підходу. Розробка такого механізму потребує 
реалізації наступних кроків: 
1. Формалізувати принципи формування програми розвитку територіальної громади. 
2. Розробити концептуальну кластерну модель програми розвитку територіальної 
громади. 
3. Розробити механізм оцінки та включення проектів та робіт до програми розвитку 
територіальної громади. 
На думку авторів, до базових принципів формування програми розвитку 
територіальної громади слід віднести: 
1. принцип всеосяжності – реалізується через здатність програм розвитку охоплювати 
усі напрями функціонування територіальної громади, та розглядати їх як систему з певними 
зв’язками та елементами; 
2. принцип спільної спрямованості із загальнодержавними стратегічними векторами 
розвитку – реалізується за рахунок наявності у процесі формування програми етапу, на 
якому аналізується на скільки формуючий прибуток територіальної громади кластер, 
відповідає стратегічним напрямам розвитку України; 
3. принцип спроможності – полягає у можливості програми розвитку територіальної 
громади забезпечити на належному рівні всі необхідні соціально-побутові послуги жителям 
громади, використовуючи ресурси саме цієї територіальної одиниці; 
4. принцип збалансованості – є прями наслідком принципу всеосяжності, і 
реалізується за рахунок можливості програми розвитку територіальної громади розробляти 
та реалізовувати такий комплекс тактичних та стратегічних заходів, який забезпечить 
гармонійний розвиток усіх векторів територіальної громади. 
5. принцип позитивного розвитку – реалізується у програмі розвитку територіальної 
громади через наявність механізму відбору компонентів програми, який враховує 
необхідність максимізації позитивних результатів від реалізації проектів та робіт 
територіальної громади. 
6. принцип гнучкості – реалізується за рахунок наявності механізмів моніторингу і 
контролю реалізації програми розвитку територіальної громади, що дозволяє відстежувати 
ступінь реалізації заходів програми, аналізувати відхилення та у разі необхідності 
реалізовувати коригуючі заходи. 
В межах подальшої роботи над дослідженням планується розробка концептуальної 
кластерної моделі програми розвитку територіальної громади та формування механізму 
оцінки та включення проектів та робіт до програми розвитку територіальної громади. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ:  
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І НООСФЕРНО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТИ 
 
Закін Олександр Ілліч,  
генеральний директор ТОВ «Чугуївський завод паливної апаратури» 
 
У січні 2015 року сплинув час дії проекту Ради ЮНЕСКО ―Десятиліття освіти для 
сталого розвитку‖, який мав за мету реалізацію Резолюціїї ООН стосовно сталого розвитку в 
умовах глобалізації шляхом інтенсифікації зміни суспільної свідомості в сторону 
збалансованого розвитку суспільства, зміни в освіті, у вихованні людей. Гасло цього проекту 
– ―краща якість життя для кожного тепер і для поколінь, що приходять‖. При цьому, 
основними критеріями визнано такі: революційний прорив у розвитку людських ресурсів; 
ефективна захищеність природного довкілля; раціональне і якісне використання 
природних ресурсів; високі і стійкі рівні зростання економіки та зайнятості; розбудова 
інформаціонального суспільства; демократизація, децентралізація і демонополізація 
державної влади. А сталим суспільством визнано ―суспільство, яке зберігається 
протягом життя багатьох поколінь і характеризується гнучкістю, далекоглядністю  і 
мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення‖ [5]. 
Під егідою ООН прогресивні країни світу за останнє десятиліття зробили рішучі 
кроки у напрямку сталого розвитку. Крім Європейської Стратегії освіти для сталого 
розвитку, у вересні 2015 року на Саметі Генеральної Асамблеї ООН було поставлено нові 
завдання щодо забезпечення соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності 
країн, екологічної та енергетичної безпеки, глобального партнерства для розвитку та 
визначено ключові цілі розвитку тисячоліття. В Україні також розпочалась робота 
зі  встановлення цілей сталого розвитку на 2016 – 2030 роки, відповідних завдань та 
показників для моніторингу досягнення ключових цілей, а також виконання Стратегії 
сталого розвитку ―Україна – 2020‖, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 
року № 5/2015 [6].  
Отже, відповідно до усіх згаданих вище документів, сталий розвиток регіону 
―охоплює забезпечення економічної життєздатності, справедливості, соціальної 
згуртованості, охорони довкілля і сталого управління природними ресурсами. Освіта є 
однією з передумов досягнення сталого розвитку і важливим інструментом ефективного 
управління, свідомого прийняття рішень і розвитку демократії на благо сталого суспільства‖ 
[5]. Про це свідчить той факт, що серед ключових цілей розвитку тисячоліття четвертою 
ціллю визначено ―забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення 
можливості навчання впродовж усього життя для всіх‖ [7]. В Національній Стратегії 
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